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EL MERCADITO DE LA SALUD
Prevención y atención primaria de la salud bucal 
en el centro comunitario de Extensión 
Universitaria n° 6 “EL MERCADITO"
(Síntesis)
Desde el año 2012, la Facultad de Odontología de la UNLP, 
realizó un fuerte diagnóstico de las necesidades bucales del 
Centro Comunitario N° 6 "El Mercadito”y de sus instituciones 
zonales. Posteriormente, en el 2014 fue asignado un espacio 
dentro del Centro Comunitario que fue acondicionado con 2 
sillones odontológicos, compresory mobiliario específico que 
permitió el desarrollo de actividades preventivas (Enseñanza 
de técnica de cepillado, topicaciones con flúor, etc.) y de 
atención primaria de la salud (inactivaciones, restauraciones, 
composturas y elaboración de prótesis). Sin embargo, 
nuestras acciones presentan ciertas limitaciones al no poseer 
equipo de RX, elemento indispensable para la realización de 
extracciones dentarias (exodoncias) y tratamientos de 
conducto (endodoncias). Es por esto, que en esta etapa se 
pretende la incorporación de este equipamiento que 
permitirá la ampliación de nuestra labor.
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